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Лингвистической целью курса является овладение белорусским язы- . 
ком как средством общения и инструментом познания в области науки и 
техники, углубление знаний о белорусском языке как динамичной и отк­
рытой системе и о национально- специфическом в этой системе, воспи­
тание отношения к языку как сокровищнице духовной и интеллектуальной 
культуры белорусов. 
Коммуникативная цель обучения предусматривает (на основе зна­
ний, полученных в школе) совершенствование речевого опыта в разных 
сферах общения, достижение свободного владения белорусской речью в 
устной и письменной форме, умения точно и полно высказывать собс­
твенные мысли, а также формирования навыков русско-белорусского и 
белорусско-русского перевода научно-технических текстов по специаль­
ности студентов. 
Для достижения главной цели необходимо решить следующие задачи: 
сформировать умения и навыки свободного устного и письменного владе­
ния белорусской речью в учебно-профессиональной, официально-деловой 
и социально-культурной сферах. Для решения этих задач выполняются 
следующие виды учебной работы. В учебно-профессиональной сфере -
чтение и пересказ, ответы на вопросы к текстам общенаучной тематики 
и будущей специальности студентов, русско-белорусский и белорусс­
ко-русский перевод указанных текстов. Особое внимание уделяется ов­
ладению научно-технической терминологией на белорусском языке, усво­
ению основных видов письменных работ, как реферат, курсовая работа, 
дипломный проект. В официально-деловой сфере - составление письма, ' 
контракта, коммерческого договора, бизнес-плана и т.д. В социаль­
но-культурной сфере - формирование умения строить монологическое 
высказывание на темы общекультурного и национального содержания, 
умения вести беседу об основных гуманистических чертах современной 
белорусской литературы, знакомство с нормами белорусского речевого 
этикета. 
